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EFN  Competency  Framework - EFN linee guida per
l'attuazione dell'articolo 31 nei programmi di educazione
infermieri nazionali
Disponibile la traduzione del documento in italiano sul sito EFN
http://www.efnweb.be/?page_id=6897
curata da Enrica Capitoni e Cecilia Sironi, Vice Presidente e Presi-
dente CNAI. Il documento indica le Competenze dell'infermiere di
assistenza generale con gli obiettivi e i contenuti suggeriti nella forma-
zione.
Le linee guida sono state condivise a livello europeo per attuare l'art.
31 nei programmi formativi degli infermieri in tutti i Paesi e seguire
le indicazioni della Mutual Recognition of Professional Qualifications
Directive 2005/36/EC, modificata dalla Direttiva 2013/55/EU.
La traduzione è disponibile anche sul sito della Federazione nazionale
dei Collegi IPASVI.
Questo lavoro continua la tradizione di CNAI che fin dal 1946 offre
contribuiti alla Federazione, ai Ministeri coinvolti (Salute e MIUR),
alla Conferenza permanente del corso di laurea in Infermieristica e a
tutti gli infermieri italiani. 
Grazie Cecilia, Grazie Enrica.
DA NON PERDERE
L'impiego dell'ICNP® con il Modello assistenziale dei
processi umani
Nato dalla necessità di fornire materiale didattico per l’insegnamento
dell’ICNP® nei corsi di Scienze infermieristiche dell’Università degli
Studi di Milano-Bicocca e Università degli Studi dell’Insubria
dall’anno accademico 2014/15, in questo testo gli Autori
D. Ausili, G. Baccin, S. Bezze, S. Di Mauro e C. Sironi, condividono
quanto elaborato finora, consapevoli di avere di fronte numerosi anni
di studio e sperimentazione per arrivare a un costrutto teorico più
definito.
CNAI ha sempre sostenuto lo sviluppo della cultura professionale e
non può che favorire la divulgazione di quanto elaborato da un
gruppo di Associati desiderosi di inserire questa terminologia infer-
mieristica standardizzata nel contesto italiano.
Per info e acquisto del libretto: http://www.lulu.com; disponibile
anche su Amazon.
Offerta per gli associati CNAI: Manuale di procedure infermieristiche del Royal Marsden Hospital - Wiley
Basta che le Associazioni regionali e Nuclei inviino l’elenco di Cognomi, Nomi e indirizzi di posta elettronica alla nostra
Segreteria e provvederemo a far inviare le credenziali per ottenere un trial gratuito del prestigioso Manuale di procedure infer-
mieristiche del Royal Marsden Hospital edito da Wiley. 
Per informazioni: Sito online delle Royal Marsden Guides: 
http://www.rmmonline.co.uk/contents/procedures; 
http://www.royalmarsdenmanual.com/productinfo/;
Ovviamente il tutto è…in lingua inglese.
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Luigi Cascone, Infermiere scrittore
Partecipa e vince, per la terza volta. 
Luigi Cascone, socio CNAI Salentum Lecce, con il racconto “Buonanotte Maria”
si è classificato terzo al Concorso: Premio Letterario "Collegio IPASVI di
Ragusa" anno 2013, tema del concorso: “Il quotidiano in infermieristica,
dall’espletamento delle proprie competenze al rapporto con gli altri professionisti
della sanità, fino alla delega alle figure di supporto. Dedicando ampio spazio al
fattore emozionale proprio della professione”
Da anni Luigi trasferisce su fogli bianchi sensazioni, speranze, delusioni, in un
misto di autocritica e denuncia, alla scoperta nelle situazioni di vita reale profes-
sionale dello spirito di umanità, di solidarietà e anche di conflitto, che si instaura
nel microcosmo che è l’attività lavorativa oggi di un infermiere.
Trasferendo nelle storie delusioni e frustrazioni ricarica se stesso e i lettori che a
seconda delle situazioni non hanno difficoltà ad individuare contesti e situazioni
di vita propria professionale e non.
Il linguaggio “con intercalare tipico” di un napoletano, avvince il lettore sin dai
primi passaggi, diretto nella descrizione delle storie, non filtrato da perbenismo,
ipercritico, ma Luigi scrive come parla, per lui siamo davanti ad una tazza di tè
a scambiarci momenti di vita professionale, in confidenza, tra colleghi/amici.
Da “Buonanotte Maria”:
……. Operava distinzioni di ceto sociale soprattutto, assumendo un atteggiamento forte ed autorevole con persone a bassa
scolarità e ridicolmente servile con coloro che dimostravano radici culturali più salde o che in qualche modo fossero legate
a personaggi “illustri”.
Così anche lei aveva finito per perdersi. Del suo essere infermiera era rimasto ormai molto poco. 
Sig. Lucia: Ragazzi, mi raccomando. La 18 è la mamma dell'avvocato Maresca. 
Antonio: E quindi?
Sig. Lucia: E' l'avvocato del sindaco. Il primario ci tiene a fare bella figura. 
Antonio: E allora mandagli lui ad assisterla.  
Sig. Lucia: Così si risponde?! Un giorno o l'altro ti mando in consiglio di disciplina. 
Antonio: Bene. Così mi sfogo e dico a tutti quello che succede qua dentro………  
Luigi è tra i soci fondatori del Nucleo Salentum, lavora come direbbe Lui “forse in una Medicina prestato da Dermatologia
a cui è stato prestato da Endocrinologia”.  Si è formato in Campania, ha lavorato in Piemonte e poi per amore di Francesca
(la moglie) si è trasferito a Lecce. Collabora attivamente alle attività del Nucleo, per il quale, in più occasioni, ha svolto rela-
zioni in particolare su medicazioni avanzate e gestione delle lesioni cutanee.
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NURSING BIANCO 2016
La formula “aggiornarsi con piacere” consente ad infermieri ed infermieri pediatrici di partecipare ad eventi formativi, in una
cornice di vacanza da condividere con familiari o amici; i momenti di formazione sono riservati alle ore pomeridiane, così
da poter sfruttare le ore di mattina per utilizzare gli impianti o passeggiate di gruppo.
Due gli eventi accreditati, realizzati e curati dall’ Associazione Regionale Assinfermieri Cnai Puglia:
“L’Associazionismo infermieristico: parlare con una sola voce”
“Infermiere e OSS – integrazione assistenziale e responsabilità”,
Da sottolineare la forte collaborazione tra CNAI e i collegi IPASVI Chieti e Campobasso/Isernia; collaborazione che, grazie
anche all’impegno della Presidente Cecilia Sironi, è diventata una costante per tante attività realizzate sul territorio nazionale. 
I due Collegi hanno patrocinato e in parte finanziato l’iniziativa, e sono stati rappresentati dai Presidenti Giancarlo Cicolini
e Maria Cristina Magnocavallo che hanno partecipato attivamente alla presentazione del corsi e contribuito con esperienze
professionali alle tematiche trattate.
Il clima sempre interattivo e partecipato, grazie anche allo spazio destinato a lavori di gruppo, esperienziali, confronto e dibat-
tito, hanno reso i momenti di formazione vivaci e utili ad un processo di miglioramento all’interno sia dell’Associazione sia
quale risvolto comportamentale nelle sedi di attività.
La partecipazione ai lavori della collega dott.ssa Paola Cattin, attualmente Direttore generale di una RSA Lombarda, ha foca-
lizzato egregiamente quanto la gestione di alcuni processi aziendali ed organizzativi sarebbero effettivamente garantiti ed assi-
curati con maggior competenza e risultati se affidati alla direzione infermieristica.
Responsabili scientifici dott. Giuseppe Tampone, dott.ssa Fiorella Fabrizio, dott. Ciro A. Tampone 
La serata di gala coincidente con la festa di San Valentino ha chiuso la vacanza studio, rinnovando il piacere di condividere
momenti di studio e svago tra Associati e non.
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Dr. Maria Cristina Magnocavallo
Presidente Collegio Ipasvi CB/IS
Dr. Giancarlo Cicolini
Presidente del Collegio Ipasvi Chieti
Relatori e responsabili scientifici dell’evento formativo 
Fiorella Fabrizio con alcuni colleghi infermieri partecipanti a Nursing Bianco
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